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COMISARÍA DE R E C U R S O S D E LA ZONA 
N O R T E - P A L E N c T a 
C I R C U L A R N Ú M E R O 115 
A) Objeto. —Fijar los cupos forzo-
sos de patatas en los Ayuntamientos 
de la provincia de L E O N , en cum-
plimiento de lo dispuesto en la Cir-
cular 376 de la Comisaria General 
de Abastecimientos y Transportéis , y 
aplicación de las normas sobre dis-
tribución del cupo y reclamaciones, 
establecidas en la Ci rcular 572 
(Boletin Oficial del Estado 133). 
B) Cupos que se señalan.—Previos 
los estudios necesarios y asesora-
mientos convenientes, esta Comisa-
ría de Recursos ha acordado seña la r 
a los Ayuntamientos de la .provincia 
de L E O N , que se citan, las cantida-
des que para cada uno se detallan 
en la re lación que al final de esta 
Circular se inserta. 
Estos cupos son totales para la 
campaña 1946-47, es decir, compren-
den la patata de todas las varieda-
des de siembra y consumo y las de 
Producción temprana o ta rd ía , den-
*ro de los t é rminos municipales afec-
t o s . 
)^ Fecha en que es firme el cupo 
uniclpal y plazos para el señalamiento 
8'os individuales. — A los diez d ías de 
Publicarse esta Circular en el BOLE-
N OFICIAL de la provinciano sea el 
gla 2l de Noviembre de 1946, serán 
Qies los cupos forzosos m ü n i c i p a -
^ contra los que hasta el día 20 de 
no se haya presentado 
^ ^ g n a e i ó n razonada y documen-
. a por la Junta Loca l Agrícola q 
§roPecuaria con los requisitos i n -
dicados en mis comunicaciones d i -
rigidas a las mismas, impugnaciones 
gue debe rán presentarse por con-
ducto de la Inspecc ión Prov inc ia l 
Recursos. 
L a .d i s t r ibuc ión ind iv idua l del 
cupo munic ipa l se h a r á por las J u n 
tas Locales Agrícolas, o Juntas Agro-
pecuarias, en los Ayuntamientos 
donde éstas ú l t imas se h m consti-
tuido,, entre los días 21 al 25 de No-
viembre, ambos inclusive, procuran-
do la m á x i m a difusión de dichos 
cupos individuales, mediante su ex-
posic ión al públ ico en los sitios de 
costumbre. 
Desde el día 21 ai 28 de Noviem-
bre, ambos inclusive, pueden los 
productores presentar ante la Junta 
Agrícola o Agropecuaria, reclama-
ción razonada contra sus cupos i n -
dividuales, r ec lamac ión que las Jun-
tas reso lverán en los tres d ías si-
guientes, o sea, d ías 29, 30 de No-
viembre y 1 de Diciembre, quedando 
un nuevo plazo de cinco días , que 
son los que median entre el 2 y el 6 
dé Diciembre, ambos inclusive, para 
que los productores que no se consi-
deren satisfechos con el fallo que a 
su t e c l a m a c i ó n dé la Junta Agrícola 
puedan entablar recurso ante esta 
Comisar ía , presentando precisa y 
ú n i c a m e n t e por conducto de su Jun-
ta Agrícoda o Agropecuaria, la que 
es tará obligada a recibirlo y cursar-
lo con su informe a m i Autor idad 
por med iac ión de la Inspección Pro-
v inc ia l de Recursos y dando recibo 
o resguardo de presentac ión de la 
r ec l amac ión a los firmantes de ía 
misma. 
Por tanto el 6 de Diciembre son 
firmes definitivamente los cupos i n -
dividuales, siendo de aclarar que 
según lo establecido en los ar t ículos 
5.° y £.0 de la Circuiar 572 de la Co-
misar ía Genérasela i m p u g n a c i ó n de 
las Juntas Agrícolas a los cupos m ü -
nicipaies y de los productores a sus 
cupos individuales, presentadas den-
tro de los plazos legales antes citados 
se cons ide ra rán firmes s i no han re-
cibido contes tac ión en los diez d ías 
siguientes a su presen tac ión , enten-
diéndose t ác i t amente desestima Jas, 
\D) Instrucciones finales.-A las Jun-
tas Agrícolas o Agropecuarias para 
su ejecución y a los Sres. Alcaldes 
para su conocimiento y vigi lancia 
de plazos de exposición al púb l i co 
de los repartos individuales ele. etc., 
sé les han cursado formularios i m -
presos e instrucciones detalladas pa-
ra el mejor desarrollo de este servi-
cio, que espero se realice puntual y 
exactamente. 
A cada t é r m i n o munic ipa l se le 
asigna el cupo que se detalla a con-
t inuac ión , bien entendido que el cu 
po a distribuir es el s eña lado como 
cupo total, y que el figurado bajo el 
epígrafe cupo de entrega, es el que 
debe ser vendido en ios almacenes 
de la O R A P A , así como que la cá*n-
tidad cupo abastecimiento es la que 
puede ser utilizada, mediante el em-
pleo del modelo O R A P A 46, para 
atender las necesidades de los ele-
mentos no productores del t é rmino . 
E l au toabas t ec imíen to en l o s 
Ayuntamientos autoabastecidos to-
tal o parcialmente, se h a r á con arre-
glo a las normas en vigor, ya cono-
cidas por haberse aplicado en las 
dos ú l t imas c a m p a ñ a s , r e v a l i d á n d o -
se su vigencia legal por está Circular 
para la c a m p a ñ a _ 1946-47 que co-
mienza. 
e) Reclamación de los cupos munici-
pales.—Relación que se cita a conti-
n u a c i ó n : 
A Y U N T A M I E N T O S 
Acebedo 
Torre del Bierzo 
Alga(fefe ) 
Al i j a de los Melones 
Alraanza 
Antigua (La) 
A r m u n i a 
Astorga 
Balboa 
Bañeza (La) 
Barjas 
Barrios de Luna (Los) 
Barrios de Salas (Los) , 
Benavides 
Bercianos del P á r a m o . 
Boca de Muérgano 
B o ñ a r 
Brazuelo 
B u r ó n 
Bust i l lo del P á r a m o 
Cabreros del Rio 
Gabrillanes v 
Campo de la L o m b a 
Campo de Vi l l av ide l 
Camponaraya 
Canalejas 
C á r m e n e s 
Carracedelo 
Carrizo 
Carrocera 
Casíri l lo de la V a l duerna 
Castrillo de los Polvazares 
Cas t roca lbón 
, Castrocontrigo 
Castropodame 
Cebrones del Río 
Cimanes de la Vega 
Cimanes del Tejar 
Cistierna 
Gorul lón 
Cuadros 
Cubil las de Rueda 
Chozas de Abajo, 
Destriana 
Folgoso de la Ribera 
Fresno de la Vega. 
Garráfe de Tor io 
Gordonci l lo 
Gradefes 
Hospital de Orbigo 
Igúeña 
Laguna Dalga 
Laguna de Negril los 
L á n c a r a de L u n a 
León 
L u c i l l o 
Luyegp 
L lamas de la Ribera 
Magaz de Cepeda 
Mansi l la de las Muías 
Mans i l la Mayor 
Matallana 
Mudas de Paredes 
Noceda 
O m a ñ a s (Las) 
Oozbni l l a 
Oseja de Sajambre 
Palacios de la Valduerna 
Palacios del Si l 
P á r a m o del Si l 
C U P O 
total 
11 
10 
35 
360 
. 2 
32 
15 
230 
45 
1.200 
40 
G8 
60 
840 
1.600 
20 
210 
338 
20 
1.350 
70 
50 
41 
85 
12 
5 
13 
20 
670 
120 
1.106 
35 
1.140 
2.750 
15 
467 
60 
580 
20 
* 40 
300 
40 
868 
3.207 
38 
140 
177 
60 
120 
347 
130 
612 
234 
25 
34 
92 
825 
1.043 
3.500 
2 
350 
71 
80 
10 
550 
20 
2 
1.327 
35 
70 
500 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
oooN 
000 
000 
000 
000 
000 
ooo 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
ooo 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
ooa 
000 
000 
000 
000 
000. 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
ooo 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
,000 
000 
,000 
000 
C U P O 
auto 
abastecido 
1.500 
35.000 
60.000 
2.000 
1*2.000 
5.000 
450.000 
I8.000 
30.000 
90.000 
20.000 
12.000 
60.000 
8.000 
4.000 
50.000 
14.000 
40.000 
1.000 
11.000 
2.000 
2.000 
13.000 
6.000 
70.000 
20.000 
6.000 
7.000 
40.000 
50.000 
5.000 
17.000 
42.000 
30.000 
40.000 
20.000 
68.000 
57.000 
30.000 
40.000 
17.000 
60.000 
70.000 
37.000 
60.000 
12.000 
64.000 
17.000 
12.000 
25.000 
43.000 
17.000 
15.000 
11.000 
18.0C0 
14.000 
10.000 
2.000 
27.000 
10.000 
50.000 
C U P O 
entregado 
10.000 
10.000 
300.000 
15.000 
230.000 
40.000 
750.000 
40.000 
50.000 
30.000 
750.000 
1.580.000 
8.000 
150.000 
330.090 
16.000 
1.300.000 
56.00^ 
10.000 
40.000 
74.000 
10.000 
3.000 
14.000 
600.000 
100.000 
1.100.000 
28.000 
1.100.000 
2.700.000 
10.000 
450.000 
18.000 
550.000 
20.000 
300.000 
20.000 
800.000 
3.150.000 
8.000 
100.000 
160.000 
50.000 
310.Ó00 
70.000 
600.000 
170.000 
8.000 
34.000 
80.000 
800.000 
1.000.000 
3.483.000 
2.000 
335., 000 
60.000 
62.000 
^ 10.000 
536.000 
10.000 
1.300.000 
25.000 
20.000 
DURACIÓN 
del auto 
abastecimiento 
fin c a m p a ñ a 
fin c a m p a ñ a 
» 
31 Enero 
15 Febrero 
fin c a m p a ñ a 
» 
» I 
» 
» 
» 
» 
» 
fin c a m p a ñ a 
»' 
» 
» 
„ , » 
>> -.• • 
» 
)) 
» ' 
» 
fincampaña 
» » 
• ' » 
» 
» 
» 
f> 
• • » v 
» 
» 
' » 
» 
fin c a m p a ñ a 
» 
» 
fin c a m p a ñ a 
» 
» ' 
• » 
fin campaña 
» 
3 
A Y U N T A M I E N T O S 
C U P O 
total 
C U P O 
auto 
abastecido 
CUPO 
entregado 
DURACION 
del auto 
abastecimienjto 
pedrosa del Rey 
pobladura de Pelayo García 
Pola de Gordón (La) 
pon ferrada 
posada de Valdeón 
pozuelo del P á r a m o 
Príaranza del Bierzo 
prioro 
puebla de L i l l o 
Quintana del Castillo 
Quintana del Marco 
•Quintana y Congosto. 
Rabanal del Camino 
Regueras de A r r i b a 
Renedo de Valde tué jar 
Reyero 
Riego de la Vega 
Riel lo 
Rioseco de Tapia 
Robla (La) 
Villamanín 
Roperuelos del P á r a m o 
San Adrián del Val le 
San Andrés del Rabanedo 
San Cristóbal de la Polantera 
San Emi l i ano 
San Esteban de Nogales 
San Justo de la Vega 
San Millán de los Caballeros 
San Pedro Bercianos 
Santa Colomba de C u r u e ñ o 
Santa Colomba de Somoza 
Santa Elena de Jamuz 
Santa María de la Isla 
Santa María del P á r a m o 
Santa María de O r d á s 
Santa Mar ina del Rey 
Santiagomillas ' 
Sariegos 
Soto de la Vega 
Soto y Amío 
Toral de los Guzmanes 
Trabadelo 
Truchas 
Turcia * 
Urdíales del P á r a m o 
Valdefresrjo 
Valdefuentes del Pá ramo . , 
Valdelugueros 
Valdepiélago 
"aldepolo 
falderas 
valderrey 
Valderrueda 
^«aldesamario 
^al de San Lorenzo 
Valde vimbre 
*atencia.de D o n Juan 
yalverde de la Virgen 
í ^ i l l a (La) 
:e§acervera 
^e§a de Almanza (La) 
vef>a de Infanzones 
e^i3a de Valcarce 
ye§amián 
Ve8aquemada 
Ve8arienza 
vS98 del Condado 
V ^ l i n o 
14.000 
846.000 
20.000 
12.000 
8.000 
33.000 
2 §00 
50.000 
2.310.000 
181.000 
1.250.000 
20.000 
292.000 
40.000 
5.000 
1.700.000 
130.000 
242.000 
40.000 
13.000 
380.000 
5.000 
46.000 
1.500.000 
67.000 
130.000 
1.342.000 
130.000 
730.000 
626.000 
.56.000 
500.000 
588.000 
1.234; 0.00 
610:000 
1,520.000 
140.000 
111.000 
2.613.000 
50.000 
100.000 
40.000 
23.000 
-350.000 
1.113.000 
180.000 
159.000 
13.000 
23.000 
• 80.000 
21.000 
965.000 
40.000 
323.000 
317.000 
^220.000 
94.000 
100.000 
490.000 
3.000 
12,000 
27.000 
192.000 
50.000 
210.000 
35.000 
230.000 
35.000 
40.000 
9.000 
6.000 
20 000 
8 000 
3.000 
2.000 
20.000 
10,000 
21.000 
16.000, 
6.000 
12.000 
20.000 
, 5.000 
40'000 
12.000 
2.000 
10.000 
3.000 
30.000 
5.000 
46.0c0 
75.000 
37.000 
27.000 
42.000 
26.000 
6.000 
100.000 
8.000 
84.000 
10.000 
20.000 
24 000 
11.000 
83.000 
10.000 
50.000 
20.000 
13.000 
20.000 
13.000 
60.000 
9.000 
3.000 
13.000 
80.000 
21.000 
65.000 
30.000 
3.000 
17.000 
95.000 
94.000 
50.000 
15.000 
3.000 
5.000 
2.000 
32.000 
10.000 
20.000 
5.000 
90.000 
35.000 
18.000 
5.030 
840.000 
12.000 
30.000 
30.000 
2.300.000 
160.000 
1.234.000 
14.000 
280.000 
20.000 
,660.000 
118.000 
240.000 
30.000 
10.000 
350.000 
1.425.000 
30.000 
103.000 
1.300.000 
130.000 
730.000 
600.000 
50.000 
400.000 
580.000 
1.150.000 
600.000 
1.500.000 
116.000 
100.000 
2.530.000 
40.000 
50.000 
20.000 
10.000 
330.000 
1.100.000 
120.000 
150.000 
10.000 
10.000. 
900.000 
10.000 
320.000 
300.000 
125.000 
50.000 
475.000 
7.000 
25.000 
160.000 
40.000 
190.000 
30.000 
140.000-
fin c a m p a ñ a 
fin c a m p a ñ a 
» 
fin c a m p a ñ a 
» 
» 
» * 
» 
» 
» 
» 
>> . 
• ; » 
» 
» 
31 Diciembre 
31 Marzo-47 
fin c a m p a ñ a 
» 
» 
' » 
» 
» 
)) 
» 1-; 
)) 
» ' 
' » 
)) ' 
» 
» 
» 
. )) 
)) 
» 
fin c a m p a ñ a 
30-4-47 
30-11 46 
fin c a m p a ñ a 
» 
» 
» 
» 
28-2-47 t 
fin c a m p a ñ a 
» . 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
22.000 
A Y U N T A M I E N T O S 
Vil ladangos del P á r a m o 
Vil lademor de la Vega. 
Vil lafer 
V i llaga tón 
V i l l á m a ñ á n 
Vi l l amej i l 
V i l l amontán de la Valduerna 
Vi l lanueva de las Manzanas 
Vil laobispo s 
Villaornate 
Vil laquejida 
Vi l laqui lambre 
Vil larejo de Orbigo 
Vil lares de Orbigo 
Villasabariego 
Vi l la tur ie l 
Vi l l aza la 
Zotes del P á r a m o 
C U P O 
total 
611.000 
120.000 
6.000 
1.020.000 
120.000 
2.416.000 
2.440.000 
162.000 
959.000 
10.000 
59.000 
15.000 
"1.220.000 
335.000 
195 .000 
200.000 
920.000 
513.000 
CUPO 
auto 
abastecido 
11.000 
60.000 
6.000 
20.000 
75.000 
16.000 
40.000 
42.50a 
9.000 
10.000 
59.000 
120.000 
35.000 
45.000 
45.000 
20.000 
15.000 
CUPO 
entregado 
600.000 
60.000 
1.000.000 
45.000 
2.400.000 
2.400.000 
120.000 
950.000 
15.000 
100.000 
300.000 
150.000 
155.000 
900.000 
"500.000 
DURACION 
del auto 
abastecimiento 
» 
- > •• 
3041-46 
íin c a m p a ñ a 
» 
31-1-47 
fin c a m p a ñ a 
fin c a m p a ñ a 
» 
Palencia, 7 de Noviembre de 1946.—El Comisar io de Recursos, Benito C i d . 3625 
iüjHistracídB gronicíal 
Ooblemo Civil 
de la provinc^de León 
Comisaría General de Uastedmientos 
y Transpones 
JUNTA PROVINCIAL DE PRECIOS 
Queda rectificado el precio dé las 
patatas que figura publicado en el 
BOLETÍN OFICIAL del d ía de ayer en 
el que figuraba en la re lación de 
precios: 
E l precio de la patata es: 
De mayor a detall , ' incluido redon-
deo, 0,818 pesetas k i lo ; de venta al 
publ ico, 0,90 pesetas k i l o . 
León, 7 de Noviembre de 1946. 
3650 E l Gobernador civil-Presidente, 
BISTRITO MINERO DE LEÓN 
A N U N C I O 
Habiéndose efectuado la demarca-
ción de la mina que a con t i nuac ión 
se detalla, el Excmo. Sr. Gobernador 
C i v i l ha ordenado que dentro del 
plazo de diez días , a partir del si-
guiente a l e n que se publique este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL» se 
consignen los reintegros por t í tu lo 
de propiedad y pertenencias que 
t a m b i é n abajo se detallan, en la i n -
teligencia de que, transcurrido dicho 
plazo sin haberlo efectuado, se de-
c l a r a r á ienecido el expediente res-
pectivo en cumplimiento del ar-. 
t ículo 53 del Reglamento de la M i -
ner ía vigente. 
«Los Tres», n ú m , 10.450, de mine-
ral de Carbón , con 14 pertenencias, 
sita en el Ayuntamiento de Igüeña , 
y solicitada por D , Juan Antonio de 
la Torre Merayo, vecino de Tremor 
de Abajo. 
Una póliza de ciento' cincuenta 
pesetas por derechos de t í tu lo y el 
papel de reintegro de quince pesetas 
por derechos de pertenencias de 
marcadas; cincuenta pesetas por gas-
tos de t r ami t ac ión y cuatro timbres 
móviles de 0,25 pesetas. 
León, 5 de Noviembre de 1946,— 
E l Ingeniero Jqfe, Celso R, Arango. 
3585 
Entidades menores 
Junta vecinal de Trabajo del Camino 
Por el vecino de este pueblo don 
Diego V i d a l , ha sido recogido un 
macho blanco, de a b á n z a d a edad, 
el d ía 5 del corriente mes, el cual se 
hal la depositado en casa de dicho 
señor . 
L o que hago públ ico por medio 
del presente, para que el que acredi-
te ser su d u e ñ o , pase a recogerlo. 
Trobajo del Camino, 7 de Noviem-
bre de 1946.—El Presidente, Juan 
Trobajo. 
3635 N ú m . 580-19.50 ptas. 
MiíBísíraíiB de jostícía 
Juzgado de Paz de Cármenes 
D o n Gregorio Diez González, Juez dé 
Paz de Cármenes , por el presente 
edicto hace saber; _ 
Que en este Juzgado y a instancia 
de D. Ildefonso Jambrinas Martínez, 
se tramita expediente de nulidad de 
matrimonio, entre el solicitante y su 
cónyuge D.a Matilde Gutiérrez Sierra 
cuyo domic i l io se desconoce, el que 
ha tenido lugar en esta localidad el 
día 30 de Diciembre de 1936. 
Por auto de este Juzgado de fecha 
28 de Agosto ú l t i m o pasado, se de-
clara la nul idad de dicho matrimo-
nio y sin perjuicio del derecho ad-
quirido por los hijos, por observarse 
las infracciones legales de los ar-
t ículos 45; 101, pár rafo 4.° del Código 
c iv i l , incompetencia del Juez o Auto: 
r idad que autor izó dicho acto y ar-
m ó n i c a m e n t e a estos preceptos, lo 
dispuesto en los apartados A), B), t>> 
y E ) de la Orden de fecha 8 de Marzo 
de 1939. 
Y con el fin de que sirva de notiü-
cac ión en forma a la interesada dona 
Matilde Gutiérrez Sierra, se publlC 
el presente edicto. . 
Dado en Cármenes a 2 Novie 
bre de 1946—El Juez, Gregorio J i ' 
- E l Secretario, Florentino A l o ^ 
L E O N . cial 
hnp. de l a Dipu tac ión vx0^ 
1946 
